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El Museu Episcopal de Vic 
per REDACCIÓ 
L'any 1891 s 'inaugura el Museu Episcopal de Vic 
que amb el pas del temps ha esdevingut el més important 
deIs esclesiastics que hi ha a Catalunya . També en ell s 'hi troben 
interessants peces que formen part del patrimoni cultural, 
historic i artÍstic del Bergueda . 
Síntesi histórica 
El bisbat de Vic té e ls se us orígens a 
final s de l segle V, i e l primer bisbe do-
cume ntat és Cinidi que era present al 
Concili de Toledo I'any 516; la se u viga -
tan a va desapareixer a finals de l s. VI i 
no es va restaurar fins que e l comte Gui -
fré e l Pelós va oc upar la zona. organ it-
zant la repoblació i la formació del com -
tat d 'Osona. i restaurant al mateix temps 
e l bisbat. 
Des d 'a leshores Vic s' ha mantingut. 
com a seu episcopal. fin s als nostres dies 
essent una de les més importants de Ca-
talunya . ta nt pe r la seva significació his-
tórica com cultural. 
Avui , la seva jurisdicció s'esté n a 242 
parró quies i 19 filial s. amb una extensió 
de 4.059 km 2 sobre to ta la comarca 
d·Osona. gran part de l Ripo lles i de l Ba-
ges . de I'Anoia . la Selva , e l Valles Occi -
dental. e l Va lles Oriental , la Garrotxa i 
la parróquia berguedana de Borreda. 
que va quedar-hi incorporada I'any 
1835. a l separa r-se de Solsona . 
El Museu Episcopal de Vic 
El bisbat de Vic és propie tari de l Mu -
seu. e l primer museu ec lesiastic de Ca-
talun ya, ta nt pe l que fa a la se va anti -
guitat com per la gran quantitat de pe-
ces d 'art que acull. 
El Museu ocupa I'edifici de I'antic 
Col .legi-Seminari de Sant Josep. al cos-
tat de la Catedral (Pla~a Abat Oliba) i fou 
inaugurat el 7 de juliol de 1891 pel bis-
be Josep Morgades. 
Amb la inauguració s'acomplia el pro-
jecte d 'un grup de vigatans que des de 
I'any 1867, arran de I'exposició Retros-
pectiva d'Art de Barcelona, van intentar 
fer a Vic una exposició semblant amb tot 
e l lIegat artístic de la ciutat i comarca . 
Des d 'aquesta data , I'inte res ana en aug-
ment i I'any 1888 la ciutat de Vic aporta 
un conjunt important d'obres d 'art a I'Ex-
posició Universal de Barcelona , obres 
d 'art que eren propietat del municipi o 
havi en estat recollides pel bisbe 
Morgades. 
EII mate ix cedí els locals pel primer 
Museu i en redacta e ls estatuts (encara 
vigents) i s'encarrega de reco llir material 
a to ts e ls racons de l bisbat de Vic i tam -
bé del de Solsona car fou Administra -
dor Apostólic d 'a quest bisbat de is anys 
1891 al 1895. 
El seu íntim collaborador fou mossen 
Josep Gudio l i Cunill que fou nomenat 
conservador del Museu I'an y 1898 i es 
mantení en e l carrec fin s a I'any 1931. 
Al bisbe Morgades es deu que e l Mu -
seu Episcopal de Vic conservi importants 
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peces del Bergueda , car la tasca de con -
servació feta des de Vic, també es va fer 
des de Solsona; totes les peces artísti -
ques es traslladaven al Museu de Vic, 
I'únic 1I0c on aleshores es podien guar-
dar, catalogar i estudiar. 
Cany 1895 era nomenat bisbe de Sol-
sona Ramon Riu i Cabanes que funda 
el Museu Diocesa tot seguit , I'any 1896; 
~mb aquesta fundació recollia la idea del 
bisbe Morgades i alhora intentava acon-
seguir que els objectes traslladats a Vic 
retornessin al bisbat i més concretament 
al Museu . Malauradament aquest últim 
proposit no s'aconseguí i és per aixó que 
trobem obres d 'art del Bergueda en 
aquest museu . 
La major part de les peces bergueda-
nes van entrar al Museu de Vic abans 
de I'any 1893 o en tre els anys 
1904-1906 per una raó que desconei -
xem . El fons museístic de Vic és c1assifi -
cat en seccions: Secció d 'Arqueologia , 
Pintura Ro manica , Escultura Romanica , 
Escultura Gótica , Pintura Gótica , Orte -
breria Religiosa , Numismatica , Vidrieria , 
Ceramica, Teixits, Indumentaria Re ligio -
sa i Guadamassils . 
Secció d'Arqueologia 
Aquesta Secció conserva del Bergue -




pedra basaltica que ja figuren en I'inven-
tari de I'any 1893, pero de les quals no 
sabem el lIoc exacte de procedencia . 
• Castellar de N'Hug: 14 destrals de ba-
salt (0 ,05 a 0,150 mt.) 
1 pedra polida (0,059 mt.) 
• Sant Vicen¡; de Rus: 2 destrals de ba-
salt (0'082 i 0'135 mt.) 
• La Pobla de Ullet: 4 destrals de basalt 
(0 ,082 a 0 '115 mt.) 
• Berga: 3 destrals de basalt (0,092 a 
0,14 mt.) 
• Prop de Berga: 6 destrals de basalt 
(0 ,038 a 0 ,115 mt.) 
1 tros d'os (0,17 mt.) 
SecCÍó de Pintura Romanica 
Frontal d'altar de Sant Sadurní de 
Rotgers. 
Datat el primer te r¡; del segle XIII in -
gressa al MEV abans del 1893 i és una 
de les peces més antigues del Muse u ja 
que figura amb el núm . 6 e n I'inventari. 
El Frontal forma part de I'Exposició Uni-
versal de Barcelona I'any 1888. 
Degut a I'estat deficient de conserva -
ció fou restaurat I'octubre de 1984. 
Dedicat a Sant Sadurní, les quatre es-
cenes que envolten la figura central de 
Crist en Majestat, reprodueixen quatre 
moments de la vida i martiri del Sant bis-
be de Tolosa . En el frontal predominen 
e ls colors vermell , blau , groc , negre i 
blanc i pel tra¡;at de la línia i tractament 
de conjunt se' l relaciona amb el frontal 
de Sta . Maria d 'Avia i e ls ripollesos de 
Vidra i Toses. 












Frontal de Sagas 
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Crist en Majestat de Sto Maurici de la Quar. 
Frontal de Sant Andreu de Sagas 
Datat a finals del segle XII o a comen -
¡;aments del XIII , ingressa al MEV abans 
del 1893. Els laterals d 'aq uest fronta l es 
conserven al Museu Episcopal i Dioce -
sa de Solsona. Es conserva en una es-
tat excel. lent lIevat de petites perdues de 
pintura en el marco 
El te ma representat reprod ueix el 
martiri de Sant Andreu, presidint les es-
cenes la figura del Pantocrator envoltat 
pels quatre símbols deis evange listes . El 
frontal s'ha vinculat estilísticament al ta -
ller pictoric de Ripoll i se'l re laciona amb 
els frontals de St. Martí de Puigbó i de 
Sant Lloren¡; de Munt. 
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Secció d'Escultura Romanica 
Juntament amb la secció d 'Escultura 
Gotica conserva talles del Bergueda gai-
rebé desconegudes . 
Crist en Majestat de Sant Maurici de 
la Quar 
Talla de fusta policromada que repre -
senta a Crist en la creu , amb el bra¡;os 
oberts, e ls peus creuats i el cap coronat. 
És una obra considerada de finals del se-
gle XlII la qual pertany al Museu des 
d 'abans de I'any 1893. 
Crist en Majestat de Sant Salvador de 
la Vedella 
Talla de fusta de Crist en Majestat as-
segut a manera del model iconografic de 
"Maiestas Do mini" (68 cm . d 'alt) , datat 
a la segona meitat del segle XII i que for-
ma part del fo ns de Vic des d 'abans del 
1893. 
Mare de Déu de Rus 
Talla e n fusta d 'alber de la Verge as-
seguda amb I'infant que ha perdut tota 
la policromia i també l'Infant. Malgrat 
trobar-se en estat lamentable la talla és 
ben proporcionada i se Ii atribueixen ca-
racterístiques i paral .le lismes amb les 
Marededéus ripolleses. La talla s' ha da-
tat a final s del segle XlII i com la resta 
d 'exemples esmentats és a Vic abans de 
1893. 
Secció d'Escultura Gótica 
Crucifix de Baga 
Talla de fusta policromada de finals 
del segle XlII (els que la consideren Ro-
manica) o de comen¡;aments del segle 
XIV, primera meitat (e ls que la conside-
ren gotica) . La pe¡;a arriba a Vic I'any 
1905 i respo n a I'imatge de Crist sofrent, 
propi de la inconografia gotica 
Majestat de Viver i Serrateix 
Talla de fusta de notable qualitat de 
la primera meitat de segle XIV de la qual 
cal destacar I'equilibri de les proporcions. 
Ingressa al Muse u I'any 1894. 
Mare de Déu de Falgas 
Talla de fusta de la Verge de Falgas del 
segon ter¡; del segle XIV; representa la 
Verge amb el fill a la falda , seguint el mo-
del de les Verges romaniq ues . És a Vic 
des de I'any 1895. 
Marededéu de Rus. 
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Figura d'Ángel de Berga 
Ta ll a de fu sta que representa un a n-
ge l a lat. Datad a e l seg le XIV, ingres-sa 
I'any 1896 . 
Secció d'Orfebreria Religiosa 
Encenser de Sant Sadurní de Fonollet 
Encenser de bron ze fos que es con-
serva to ta lm ent, a mb e ls e le ments de 
suspensió. Cro nologicamen t correspo n 
a fin a ls de l segle XII o a principis de l se-
gle XIII ja que ha pe rd ut la forma esfe-
rica propia de is exemplars ro manics . 
apuntant-se ja les fo rmes variad es que 
e l gotic convertira en fili grana . És a l MEV 
des d e I'any 1904 . 
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La publicació de la se rie de -
dicada a l Mu seu Oiocesa i Co-
marcal de S olsona. que fi ns ara 
havia ocupat aquesta secció 
amb tres articles. es reprendra 
properament , fins a acabar de 
mostrar tot a llo que del Bergue-
da hi ha e n aquest centre mu -
seístic de la comarca ve'lna . 
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